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~amen . u on I ®tu~'1 i 
(!}fcuoofer, !))?at~. stautlU ') .; !.SU!!. ~ricl1llcr!1r. 539. 0,1. 
(!}iilie9, .pcctor ~olllfou in .f:lD(~ein " :Ottl1jl,\:. 1511. I; ,;:. 
(!}iitl, Sof. UII1{lcrg " ®cnblillgcrg. 905 .. 1·~. 
(!}lIgcl, '2H&crt Bonbalt im ~!)cillrr. Utd)it. {)öll1Cngru!le 1393. :S~". 
(!}lIlbclI, (!}u!1a\) \)Jhit3~chill {)all'oau Sur. IPrCllll1crög. 141.8. ~'\ 
Q}l1fil1(l('l, Sof.. ~egclr iWcb. strell~. '1192. 4 ,,:' (!}1I\l1PpclI&crg,~.~.\) ~)ottIllC~ I.' ~DiI., Q}lorr~llitr. 1266. 1. 
(!}utfd)llcilm, Sof. \))HincI)cn' SU1:. l:~eatincrfh:. 1651.;', 
(!}lItfd)cltrcitcr, :sol'. !IDalbll1iindjclt . :t~cof, ;ourtplat\ 132.1. 4,: .. ,~, 
(!}uttcnbcl:gcr, starr !IDalblllDpr, .pombg. Snr. i)lojcl1g. Ü55. 2 - ••. 
(!}uttcr, Sof. 'Ullt. :Oberro!)\! L '!l)col, @5cnt>litt!1crg. 1281. 1 
(!}Z)PCII, .peillridj .ltc IIIptCIt· ~liif. ;.nctt~nl\fcrg, 1 t,18. t ", 
.paadanbcr, ~etel! ~n!3crtpnf, {)nllban 'll)co(. @5cn'olingccg. 728.1. 
~an6, Sol'. 'Uuell~ell, ID?itte~fefß I})~j[. aürj'tcllfclbcL'g. 987. S 
.paas, ~ran~ 3;au. 'lBaUerj'tcill 'lj;col. ed)ral1lUlet'g, '89.4 . 
.pacH, So!>. ~lcp. '.:Di llingCll , IInm. ~l1rg9afie 181. 4. '.. 
.pnbf4>i, [(lrij1:. ~l1cI)accj1:. Suc. ~rolllennbcp[. 1439- 1 
s.>Ü(lctf, {)\tbl". . 9niin'9et1 " • ~~iI. ®t. ltllllilg. 1166. . 
~l'icfr, llloiß " ~l1C9l)nllfen ", Sl1c. Dtabclj'tcg.1 542.. 1 . '. 
~\'ifHlIgcr, Sof. Qh:oiiwnllg, 81l5crn ID?cb. @5cllb!ingerg. 958.' 1 • 
.pl'ill1cc{c, Sgnn& !IDccbcg111 iipf, stcmpt./IPPil. IBm~cnl1r. 64. 2. .. ', 
.pnrtcifj, Sol'. !>tci(~nrt5pofcn 'lpcof. -06.Q.iartcl1j'tr. 101, 1 . 
.f,)\lring, .sof. Ui.rpcim in !IDrttig. Snl:. !>\o4>lIö6crg 1486. 5 ' 
.p~~~tC,_$~"tIaff.· ~nll{u6~Crr, ~j(ö6()g. '!l)c,llr. \tlalllc~Ij1ift 1231 •. ' 
~\lttr, Unton, 0trn1l6111$ . IJ'VIC. eCl1b[lI111ceg. 906. 2 " 
~iitt{/"Spf. I})ajfall '1 Dtl1l1lfoCblk,34. 2. :', 
-Mett, Bnbll,ig ~alTnlt " Dltllnfl,)rbcrj'tr~ 54.2. . 
.f)1'irtl, -UfoiG Scnctß!Dan, ~Ofn9/1t, 'l:vcof. !!311c9ilaffc 179: 2.' • 
,f>au6Icc, Ubam., UII66ilC,9 ~or~It). stild)cIbllcEcrg. 542. I, 
~\'i1\6hl1cmr, SI). QJp. <0trallbing , m1cb. eenbli119crg. 128h 'I 
.f>iiu5!nh11)t, Sac. ~cnullall ill :Oefhci4> 'lpeol. Unger 806.1 •. .' 
.f>IlSCI1, \jticbr. u; j))?iilrcl)cll' ~orfiP. ®cllblillgcrg. 6to. 2. . 
.f)agipip(, ~r. 'Unt. Ulltccf(~IVCl1b, Imci!cr ID1eb. 'iSllr'bcClltabcn ,1032. '2. 
.f)aibcr, Snc. S1190{j1a~t 'l:pcol. ecnblin,9cc9. 894. 1 .. 
.f>nilcr, m?a,: W?i\ncpcll ~vil. 91cupnlIfcrg. 1311~ 1, 
.f>C1~U\crl, sor. illcnfcl1ll1icfclI, stÖ~f9.'" 5tccut\. 1209; 0 
.f) 11 11l3, Sar.,b V'lcl1l1abt, U{)cI\(l6crg " eC9u1p{ni\ 1275. 2,1 
.f>11~tiI19CC, !))?aj: • 9)2iina)cn , SlIr. 1(1l9u~inccrt. 1398. 3., 
.f>(lt~rnc~cr, ~~alt~ ~\ot~nltll, ~co~tiec9 '!~cor. <Sd)call1lttcrg. 89. 1 ' 
-i)\lUcr, ~ricbt. mcgcn(lbucg ~vir. 9J1iiUcrj1c. 78, ~" 
.f,)nllll, ßttbll)ig 9niinq,cu Suc. DtinbccllIafEt 622. 2s . 
,ßalm, stllt' "\.',. : iWünc!>cit' IPPitor. ~iiulmlllarEt 'Ö~~ ~,~ 
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.f)Qltmapcr, !<Jcneb. @;d)~lbcgg, !mcHel! ~cb. ~ell!}allferg .. 11,1.'r. ~;" 
.f)Q[t, ~o!}. ~ep. <;oürlvallgcll. ',: '" 'llnger. 'l93. 2': ,I.~' 
.f)ambcrgcr, 9J?id). lUcCbclI, ~i[~OiOucg lJ'!>iC. <0c910tTct:g. 130. 3 ( 
.f)imtFcn5, lJ'au(!m. -5at)ct:5Ipart!),<0d)lvg ~Itt:. Ottol1r. '1517.:2' " 
~anb(, m?id). ®rtJ\veigpof,9J?ittcrf5 '!!)col. il)?"):;lPla~ 1325. 4 .. I 
.pan!f, ftad iJricbr. ~cuPird}ell, !(}aircut9 ~ltr. !B(lllllcn!icaffc 071.,2 
.f)aitfflingc{, ~of. ~cggcnbeuem '!!)col. ®c~äfflct:g. 1567. 1 
.pClnn, ~rnfi t). llttm({CCg : ~ocfllv. ':t~a( 449. 5 ,; . \ ,) 
.pal,weG, !<Jaftl ~II 'Po[a' iJütTell' IJ'!)H. \>?cupallfcrg. 1090. l' 
.paroltcgcr, ~faa-e U tU .' , '9J?cb. ,~t. 'llnna!ir. 1234. 2 
~acbcr, \J(otian ~eiU(Jadj, Uanball ''!!)eol. i8l1(~cntD. 249. :5 ' 
.f)arfalll)cr, ~ra".;, ~prin8' @5im,bllq, ,,\.!IICg im'! ganb 469. 4 
.partf, 9J?icf). ß09' . : ~!)j{. ~1It'ggaITe 185. 2 " 
,~art(, ~gtt. ®of5Ivcg,lJ'affall, '!f)co{; iJroncllpc. 1589.:) .. 
.parttcr, ~ctb. ~cgenßblttg, :SUI:. Q>lo~cnflr. 126~. :) . 
.parfwagncr, ~c. <0c. ~eltötting '!!>etl(. ~inbcrm(lt:Ilt 63g. 1. C •
.!!)afchuanber, :Sof. mcgcnt'lbltrg . 9J?cb. <0onllcnfl'r. 1291. ~1 .-
.pal3Parl, !mi/po ~obbcralt, 9J?F[.@5dj. :sm:. !8nicrf/:r. 169. 1 
,.f)aUlingcr~ :Sof. 91egcnsbllrg ,,®t. llnnaf/:r. 12.31. 4 
.pllfjlucf)er, ~r. searl <0d)!tJcinfurtß' IJ'varm. \Jdl!)[jngGl1r. ·28'5. :7 
.f>auOcnfd)mib, (Jet!). '})nITnu' 1P9H. '!!)nINrd)en 4. 1 
~aul1er, Q}g. ßallbG!}ut , ," 'Dnmcllffift 1164. 1 c • 
.panf,~j[b, ~rnfi .Jn. ~ccSi>cn " .f)ClIlIlarPt· 5541 2. 
.pnusgcnoU, 'll(oiß 9Jhtlld)cn ' . :tf'co(. ßcbcrcrg. 208. 2. 
~n1l6[aben, 'llllbr. ~iIl3illg, ß. ~am~, q)~j[. ~orf/:. 'llu 95...' . < 
.f>allslaben, 9Jtnp ,\))?ülld)cn " '.tbeccftcllft~ •. 5Pl.;2. . 
.f;)auffer, :S09. 9?ilcnbcrg, m"t~. ~1'irbcr9rabell 1089 • 
.pauttmann, ~,ßcor. ID1ülld)en :Sllr. ghmcfl'r. 2.76 • 
.f;)cbberHng, searl ~cnbucg aJ<;O. ,,~ar1(!11r(\ITe 128. 0 " 
~ccf)t, lUc):; , IDriinf/:abt, !)t~cil1~r. ®d)iILiCllllrl1rre 65 • 
.pcd)t, :sol). Q}g. -5ofllcil1, !malbflllTeu .: 5'eaufjngcrjh.1616.2.' 
~ecrl, seonmb 'llbsberg, Q)ull3cupin, IPDir. !.lm!)cllfh:. 66. 1 ' ;. 
~eerlv(tgen/ O,;g. ~9. !8al)l'cut!) . :' '1)pm:m. ~onllcll~r. 57.' 2. . 
.f>ecl!luagcn, Qlmp. ~nl)rcntl)','· IJ'l)H. .e>ofgcn[>cn 235. 1 ' j 
:ßegclc, :Sof. ~cttcn9aufe~ 1 ~ur. adrbergrabcn 1088. 1 
.peglteuberg 'D.Q)r.t). 9J?iind)cn ' ' ~~i(. ßubltiig5fh:. 675. 3'· 
~eigC, 'llbnm ~raucnberg, 3'ürfifbb " 5'eIHI~lIgergaffc 1024. 4 
~eiltnair, 30f. .pcinrad)ing, ~rbing " '!l)cntincrg. 11. 4 . 
.peimbergcr, ~nff. <0j.lcpel! ,': 1, ~ur. ~(tl1fingerllr.161 'Z.4 " ' 
.pciningcr, 309' Ci!), lPatial1 I,. lJ'l)if. !l13cinjh:. 1625.':; '~,' 
.f>!!in~, lP!>iI. ®t311!J'6et:t,!()Lie6I!afi( ~ur, <0d)äfflcrg. 1565. :; ,. 
~dn~, ~usufi. ro,?ül14:!elJ.~, ' .. ' '." -Otto[tr •. 13t5 .. 2 ... .:' .• 
". "f5~· 
)' ..... -
~"lIItn \1011 1'®tUb~1 '!mo~nUI19':, . 
~c!b, ro?i,~. WHil1cf)ctt.,1,' T SUI:. f '1)ultgiifjcpcn 752. ~r" :.: . 
,pclfrcid), ~riebr. ~fcf)n(fclI~u~g';" :" ~lIrGgaffc 166. 2. '.i e:_ 
,pclll>oblce, ~crb. ßII1,~nu ,: ~9col. @Sattlccgiijid)cn 992. 2",-
-!:lcllccdbecg, .91npol. ID?1!I1cf)en I:~ ,,; :"." : " ,@3cbnft.ial1;lJ}la~ 75g'. 2.'. 
~lclllllut9, ~,m~. ~,~'l>~a.ufen, • 3ul:. !Uurggnffc 166. 5 -
~cllcI, 5i'or( ~ur~~enl1 <lj~. '" 9J~a):%'P(n~ ,1557. 2.,· .... 
,pclllc, ~ricbr.· !)tcgcndbucg IJ}~H. t~catiucrlh. 1648. S .'; , 
.!)CI1I1, .peine. @StePl'cn, staif.ccörtn Sttr. !UhtntclIl1c. 68g. 2." . ~ . 
.j)cl1llcr, (\jcocg 'Ufd)a(fcubucg' ,,~IIt\llcl1fte, 669 C. 2. .~: 
,pcnrid), !illi19. illciinjtnbt, ~pciu~c. " Stau~ngcr[tc. 1016. 5 '~ 
~cc,~c, &cnft' .3lvci('cilcl.'cn. lJ}~i(ol. '1)c\1It1lccdgnffc 1502. 2.~ 
~crbl1rgcc, U\ttan ,o6crl1nufcn, :tpeol. ilnncicujtcaffe 587. 5 ' •. , 
~m~6i. ~ricbr.. .8lvcl)6dicl.'ett : ". Sur. 1)rnul1crög, 1 502. 2 '. 
I
: ,pcriug, ,Sof," ~o6iugcu, ®4Jlv<t6eu IJ}Dil. em~cnftrnJT.cl 259· '/ • 
~CC\llnnll, 9J?n): :3mmcl1jlabt . ',-." ~aicrj1r. 17. 0 .. ~ 
l,pcrmnnlldgnbucr,' S. 0t. Q"pcif/:oP9 .:t~eol. {>acfcrgdJJ4J, 11'85.2 ';( ,,pccclllill.tIl,S. Q"pr. ilncUn~, !meilcr' lJ}~iC. \)1cu!>nufcrg. 1118. 5 >--
!.f)crclllalll1, IPpil. .3tvcp(1ciieFcll"; ':t~col. Unt.UlIge.t." 85. 1, '\ 
i.pmic9, stnrl 'Uug. iHcgcltGbucg ID?eb. fboltncn~l!: 1289. 3 ,:. 
:.pcetcc. ~co\l. ~cicl>iltg ilt m3üf6t<g. Sl1r, 5tnöbclg<llTe.1428. 2,.', 
;~Cl'3, ~i:iCb. Soff /O(lCC l1nllf, Snllllcnjt. ':t~cor., ~Cltl>ccjtl!. 105. 2: ' ~ 
,,pcfj, ~\id)(lcb Stanfbcllcen" 1J}~i!. @Scnbfingcl!g. 720: 5 ". 
:~cllbcrgcr,3nr. ~oDrbn4>" .... ':t~eo1. 'Ungcr. 826 .. 5 .~ . 
~ClIlI1(\nn, SlIp. m. \Jnörfnq" .pmicbclt IPf)ifof. \Jlofcltg. 1011. 3' ,: - .:~, • 
-BclltHcr, m3il!). t). ®pn[t, IJ}leinfcC,l> lJ)fJif. 9)?n):,lJ}la~ ,1325 •. 3 .... 
~cllD, (!bnarl> il)?nin~. ~cb. ~\'irbccgr. ,1089. 3 
. .pCIll>c, ~cl~br.' {>ccG(lr'ucE. : Sur. @5ollltcnjtr. 48 .. 2.' : 
;~cl)bolV~, eco". 'Dillillflcl1 ," i))?cb. 1)\1d)(\ltcrjtr. 1O~. " 
~ Irnbop9, 91npol, 1>. W'l iind)CIl ,,; ".' Sur. eonltcnjlc. 1289. 3 ' .. 
l: ICllfCII, .. 'Ubolpj; {>amblt':g' '", \JlinberlllnrFt 61't. Ö • 
f, liclIlCl', Soff m3i9gCI1(l!i(l4J,StClIlpt. :tj;cof. :}ofcpvsfpita{g. 12i6.o:, -
,icrncili, Sof.· ~bcrs(,cm" ,,!J,'icbecgcabclI 1058. 5. ~. 
li!bc()rnn'b, 0g. st. @'jt. illnUett' . .';:: SUI!. ~ltrgg(\lTe 184. 2. '" 
: ilt'fI,1rb, :t!)coi). fbpc!)cl! . .: ", '" ßötvcltgr. 1598. 5. ~ ,~~ 
'-,: i1il!l(\l'b, ~ciebr. @SpCI)CV '". 5tan~n9ccg. 1014: 3:, ',: . 
.: llilf!Clrb, Qlllrt. @5pcl)cr " • @5d)c(\unellp{n~ 1014.5 ~ 
l~I!l.CI'~ ~of. (Stein, ~ro!1(lCr!l ':tI;eo1; @iqll:nl11ll1crg. 89- 5 . ,~'_ 
I[t', l\,rrt'br. m3nrbcnfltCg,@St0aU. ro?eb. ®Ol1l1cnjtl!. 1285. t:; :. 
illllllc1dj1oV, Soff 9niilldycrt ',' Sur. ®cnblirtgcl!g •. 12.81.: 1 '. 
lintctV,'iilfcr, 3.!8. :trcud)t!iug,.peibcnI>. 1J}!)i(. '.tpcccrtcuftr:. 581. 12:- ~ 
1 iN', 30f.' , . @Secg, 13. ~iiffCll "Stnlt~ugcrg. 1025~ 3 r •. ; • 
• ~ Irr4Jbet$~e, ~.~r. SholtwinrF( : • " 3u~.. !me'lIjt~~ffe 124. t'l.') ":~ 
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,r,it:fc[)bid){cr, @limo eJaalfcl!> In Oefheid) lJ)!,>il. ~Un!>crmarPt 645. 2 
,r,irfd)manll, ro?id). 5trollall, 5tel1mat~ ~ " q)1I1tgllUtl)CI1 732. 0 
,r,o(~enlcitner, @Jc(l. ~J?iillq,cn' " :)lllll1forbjir. 482. 0 I 
,r,.od)mutp, ro?i~. Wlld)älllil!)l, ®aCbfaf. ";, 'Unger 01'Z. I.!"" 
,r,öb(, ~of. 2llcgfq,cib " 11)rollIenabcpr. 1454. ä 
~öfct, Ulri~ ~pantlDallfel1 't ®cnblingcrg. 1281,' 
~öfC, 5tad . . münd)cu nur. 5trcu~ 1212. 1 
~öf(cr, Q}corg 06criglingclt, ßI>ß6g. ipf>iC. Wärbcrgra6cn 1035. <) 
,r,öflcrl Q}ujia" j)J?ül1q,en ~ur. ~ct!30gfpitaIg. 1250. ä 
,r,öflcr, o:lmjl. j)J?i\ud)en IJ'vil. ~bcnba •. 
.f)ö!,>cC, IDionhJ .pol1maltlt(lö/),Ualtbait . 3u1'. -6cr609 ro?at: 1370: . 
,r,M, !(}ellebict. . <;i)icllIcl1botf ,,'Urcif3jit:. L143. '·1 ' ... ' 
,r,ölfd,lc, ~aPo&. !8ietcnpaufclt, @liglU. ~geo(. ~irtcl1ih •. 132. 2 . 
,r,öI3l, rolid). Q}eije1f>QriI19 ,,<2jd)lojjerg. 132. :; 
s.>liI5[C, .sof, . Ottobeucrn • . " 5treuäjir .. 1212. 2 
,r,öllItillger, sor.·· ro?ü 11 cf) en " 5tuöbe(gaffe 14i8, 0 
S,JöPf!, $Datlib ~ajbf>aufct1. ~ IJ'Pif. ~aib!)altfcn 214. 
,r,ötlllalln, Sof. ro?arth165eU,5tcmpt. " j)?cu!)auferg. 1367. 2 
S,Jömnallu, .sgu. O?cnen!'>all'lluer Snr. ip(ä~d)cn 223. 5· 
~öfcr, So!).2llo(fg. 5tuhllain, stenlllatp lJ)!)acllI. Jlveibrüdnc~jir. 7. 't 
'~6tilc, Q}eorg 1). ~hlPelfd)crben 'me!>. 1'1)CiUmal)crg •. 11. . 
.f)öp, . .perm. . Smmcnjiabt ~9cor. v)~iillcrffr. 657 h c. (; 
S,Jöti[, Soft ' ro?anPI, '2Htöttin9 "milllcr!lr. 61a. 2 . 
~OfCllfc15, stad \).. 3lvep&rüden Sm:. ~aicrflrafie 143. 
J.)ofcr, 9)licq. Untcrlangcnfampfen IJ'~H. I (St. 2I'1l11ag. 1237. 
~Offlllalllt, Wr. ~ac( 'Ufd)affcllburg ,,9)10): lJ'(a~ 1325. 4 
~offll1ann, stad tlanbClll, ~t~cillrr, lJ'~acm. 3ofcp~fpjtarg. 122.2. 1 
.f>ll(fmalln, ~anicl !)lot!,>cllllllrg njX, ." 91cll!>allferg. 1124. 4-
. ~offmnnlt, UOrCll& ro?cifcllDaufcn 9J?atl). !!)catlncrg. 85. :; 
.f)ofgcrfd)t, Soft ro?iillcf)cn·. ':tDeoC. !l)illllcllj1ift 1664 .. 0 
,f)OfIl1Qlllt, <»corg WrcPVllI19,91j1:b.aj®. Sur. '!~al 445. 2 
,f)oflllaltll, 5tarl DtcgcllClburg " ~)1i\ncrftraITc 65TF. I 
,r,ofmeif'tcr, Soft 9J?anborf, ~cggllbrf.·~~eo{. Q}cnft911 UCQCll 101. 2 
J.)ofmcifler, ro?atj;. j)J?a!lborf, ~eggnbf. " !pal 522. 4 
J.)offlättec, ,r,eillr. ro?iincf)cll - Slli'. ßerd) Cll ftr. 91. 2: 
,r,:ofjicttcn, 3;(1). 1.1. ~milllcf)en' .. IJ'Dil. @)cnblingcrg. 959. 3 
.pol!>, .~rl1jl !)tegcu5bucg {,'.,' ~~col. !l)rcifn(tigtcitClpl.565.1 
,f>olben.er, 1{{oiß ®d)IVtl& ...• ~\lc. eJd)ranllcllpf. 606. 4. 
,r,blg, 30p, ~a"t, . tgrcp(ing ID1 eb. 0tllllCillgcrg. 949. ~ 
,r,o(g, So!>. 9?ep. Wte~)ftli9' ';;' ·IJ'Dil. ~bcnba. \ ." 
,r,oUerltp, <»g. ~r. Q}rotifiid)Iillgett :. ~9cof. ®(9i\~enjir. 71. 1·: 
4)oloer, ~or. , 5ta~ber9, .f •. stam. ·SPPiC. <0a1il'traffe 52, 0 ' ... 
. . . . . 
,'$0-
- Walllen I' uon I·®tt!b.j 
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J,)ollltHlltl1, 9Ror. 'Uttgßburg, , ~ur. :0cttbfilfgcrg.\920. 2.. 
,f)ollglcr, 3crb. Un Im ~tpctllt~a[ IPpH. ®cttbfittgerg. 952. 2. ; 
,f)opff, <!nrl llubltl. .3lvcv(lrüden D.p.ro? 'mliUct!h". 661 e. 2 
.pOrtll1citt, 309' ID'l'. mOllttcnpofclI, {litt'oatt 9Reb. ®i9ii~cltfh:alie 62. t 
.f) n1.1 cl', lP.tnl Wd)n~ IPf,ilor. llcbcrergnffe 394. 2 '-
.pllbcl·, 3vf.. stö!l(lcrg. IPfatrPi~n. lP!iil. ~of9ra(len 255. 2.; " 
.pnbcl', Q}g. ed)a~90fclI, llnllbd9. " llucg ittß eanb 473/ t 
J,)u(lCl', 30f· ®a(b(lllrg(jl'iri~cIl ~!ieor. [>u(tpla~ 1:51. 2. ',; 
J"HI(ler, ~tal1ä 1,). <po I,!)ccg am SJaim ,,~~al 44~.- 2 .' ~ 
.fJubcr, 30f. müttcOcll ~ttt~. stGu.Vhws~r9(\fTe 1ö"t6. a 
.j)u(lcr, Q3cllcb. Miif>(l)orf IPliir: 'Uttger 168. "2-
.pubct, {lorclI5 !.ltcgcIIs(lutg 3m. ~c(lniljntl;'})(a~ 754-•• 
, .pulltttillln, 30!). $. ®d)lirecntpaatt ~pcor. ~peatil1erg. 72. 3 : . 
.piibcr, $tajct.- .ofrctbct'g,3!lerblffcn IPliH. ~el'309fpitll(g. 1250~ 4 
.!)iicbcc, 30f. UlIg(\(llICg 3ur. Ucch~11r. 221. {) ' . 
.pllcbcc, 30Jj. ~.,. DtcgcI1G(lm'g ID'l'eb. ®cllbC.l!nubflc. 661. 2. 
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:tpaUec, :)of., , '., :teugcn bei 5M!>eim !)J?el>. 9J1üUcrj}r. 058. 2 , ' ..... 
!tpej[~r, IPlm:.: . <Einficbl, U. <Sc!)lvi~ 3ur. \1)rol\\cl1C\bepl. ~541. 2,-
!t90IllCl~, :.501). \ . tr!)IIC illQ)rClubünl)tcl1 9)?el>. -!)~tlllf(trrt 135. 2. . 
!tJ>lIciT9cct, <Sc!;. :miebnnll b.@5tQ}Cl[["CU IJ)!>il. 0clIblingcrg. ''ZU3. 3., .. ,' 
!tOll I), 'Pet •. " ~ii1l5Pof b. \!ClllbG91J t ' '" aOllltclI11r. 12.2..,2" " !trattcu1>ad)~c,~at9' i))1ünc9cll . .' 9)1 cl>. ~[lllllcllj1r. 68Q 5 .. ;.',' 
:trapp, ßor; .~r ,'. ~.cro(3!iofen;., ; . s;p~il. ücrd)cI1l1r~ 92 .• ~.,.,'I:'':;'' 
!t.\!npp, (Egib.,. '.; ...... ~Icfd)ellrcllt~ . ~ '. ." :tljnL 454. ::, ::, ,.t 
trau, ~l!(\I1~ . _ . ~Cal1~cllt!i.a{ .. ,' Wl"at!). <Eifcllltll1tlllg. 1105.2,· ·,tl 
!tt1wtmnlllt, q)et. ~?iilli~Ctt . ; 3I1r •. \})c~llllcr69' .1503; ~i:~ .. :! 
!ttClutllcr, :.51,)~. ~pt! el'~)II.altcllba~ " :" • -Ottoj1c, 253, ... ,;.. ". ':! 
tdeb,9)?\1t!i~ .' !ti5b~141 b. ~j(5bibg. 'PliiloC. I.Ntbe:.9I:J1bclI to86.i·.~; 
tticc, W\lt9,Cltt . ~rnllffllct. . 3 n\!. mtcllclCI;marFt 162. ~.,:~ . 
u.:tcolllpC5lJ.mm,'Unt. st~~1901t'O lIt ~ore!1 ."O:l\m. @5~. 1Ill1tllilr • . 1254 .... :.i! 
I>.:tud) ci:, ~cl).!lß. $t. ~~lttl\be~~ L' . :)nc.· Dlil1bertnacft. 641 • .2')~J 
:tüttttcCmanll, ~r. ~Cl\llbc.c9 Iti:'.(l~:r,· . "Urc1)it. Q}(ocficltf!r .. : :1205,: . .2:,~,I.'l 
Ue~cl!iClr."fl,. ~P~llScb~ ~~I)CCllt9 j f;': 3n~. @541lifftc:fS;: 1564., :4~:-1 
U9l, ~of!r. " ~ 'J~H;':, ~h 31.Iß~e~t. ~ ',,~9.1!.,., ~C!I!lClulc~.~.lUa;;Ra 
" . '; 
, ,'" 
~------____ ~ ____________ ~ ____ ~ _______ l ____ "'. 
I ~tllb. j maUlen 
i ~v.~ 
!D'dtj), .f>ein. imiin~cn '~ur. Dtorf)uß!>erg 1481. l' 
~cll>ct', ~tbl!. - tWiind)cn', '" @5olllienfh:. 135. 
tl. ~cqllel, ima,: ~of. {lanb(l~ut '" '2iollllcnlh. 57 a. :; ,_' 
merflaffen, (%a:nj't DC11ri~ in 91affau roteb. t~mficl1fh:. 461. 1 " 
~crfU, 'Unt. ' mcgcnßlnll:g ~orfhv. !peatincrg. 66. 2 
roibran6, ~rbl!. !alanFcnburg ~)?at!). 'Unger 'l94. 2 
miaU, {lnblv.· sta5i~ in Qh:au!>üllbt. IPviC. @5tiftilgaffc 1147. :; . 
!Oicrling, 31lt'.; 2ßei!>etl rotcb. ~OfCP9fpitaIg. 1220.:; 
migI, ~of. . mud) bei stcmpten lP!)il. 91cupaufccg. 1118. 5 
lUiuiß, ~arl ®olot~urn , ,,~t. ~lln(liU'. 12.56. 2' 
• tl. lU(Hbernl)or!f, (%b. '. ": '. , '" 
~ar. 3weVbriic!ett ~lIr. ~iirfi'cnfi'a:. 654. 1 ~ 
!D'o~, 5r. ~n"" ®armilorf, !arengart ~)?eb. (0ollncnfh:. 1299. :; . 
!D'oge(, 'Uug.. ~1e~bur9 aJ<;O. \f'{>il.91cupanfcrg. 1113. 2. 
lUogel. !ll301fg. imoo6ba~ b'. 23opjl:jj. ~\Ir. 9)?a)::lPla~ 136oa. 3 
23og[, ~r.;. ~a". '®il11bad) b. llaubau ~nr. 'Ungufl:illerj?, 1003. 2 
mog!, (!jg.. ®itlöcnJ)ofcll ;t!)cof. !pal 193. 1 . 
23og[, ~a);( (%rnjl !aa"r~uf~ 'Urd)it. tpcatil1crg. 61. 4 " 
23ogt, men.· 2ßagi1l9, {laufen ;t{>cof. 0cnbHngcrt!). 1 A. 2 : 
mole, ~r. ~"u. '2htg6burg j»)?cl:>. @501111Cnj'tr. 48. 2-
mo(r, (!jg. !IDi(!;. l.f>ar&IIl!9 ~~li(. l.pct~ogfpita{g. 1154. 5 
mollmal)t:, '~of. \f'afjml ' ID?eb. +~utt9a'pc9en 886. 4 
aBaa(l, ~art ~)?iin'gelt lP~il. t~nl 195. 2.-
!ZI3acl)tl, 9J?n,: ®cDcrbcnpallfen. ,,@5onncn(tr. 151. 1. ' 
'tl.!ll3üd)terj ~(o~. !ll3ullficb(' . ~ur. Q3(lIlllcnj1r. 671'. 1 
WJl1gncr, ~of. ®traubing \J)!)il. @5c~ii~cnj1rnITc 65. 2" 
aBilgcnbaucr, 'Unt. imünd)clI ~lIr. se<ll\\llft.~ug",i)?tlJtl(lll. 
!magner, 'Unbr. {lüften bei rotiincl)tn ':tj)co(. 'UlIfb.{liiftll.SUft.'UU566. 
!rollgncr, 'Ut!). vteicDliu9 b (50)Ol1g\lU IPpit )))?nberbriil1g. 199. 1 
!ll3agl\cr, :Sar. . Drmc6!}cim, 3111cibr. ;tpcol. ~a4>allcrjlr. n l •• 1 
!roagner, ~ad imartt!)cim,mrd)!mlf> ID?atp. ':tpeatcrjh. 498. 0 . 
aBaglter, ~au. ~ moß&a4,1, 23icc9tad) j»)1eb. 0cnb!illgctg. 943. 2 ~. 
!ll3aibel, ®tepJ;. ®termeß, ®ollt!)fn. ':t{>col. !!)al 533. 5 ,. 
Waibl, ~ra. . 31Vcvbrüctctt j»)?eb. G}(ocfclIfh. 1265, :'5 
!!l3ni~llInlln, @g. <iggcCjl:cttcu, ,obrbf 1J>!)iC. 'Unger 869. 2.-
!lBald)llcr, ~I)~. (!jg. 2ßcUtn01lrg,(!jijSgigll ~lIr. ~ctcrßpl. 632. 3 
®crlbecr, rolart.. ,pafiau imcb. .rercl!~ 1205. :2 
®albj)crr, ~rä. . ':teifcnborf, {loufen ;t!)col. Un, !!i1icnj1l'. 12. 
!mnlblllanU, ~Hna' ,ooet!>a\lfcll !pj)iI. miillcrrtr. 651 e. 2 
!mall)lllanU, ~ta"Unt. ®agenl)ofen 'b.~IllVt. ".' ~arrcrrtr, 352 a. 1 
-!lBa!l)\)ogd, ~o~. ®cQtooenpaufel\ ,,~lclIl)allferg. 1090 ... 1 
'WaU, ®te\l~.' ," {)e~9ge~tlbe~a ." !<}urS9o(fe 183. i 
.. 
. , 
- 41 " 
,\ 
, \ 
-
*\ I ®tllb·1 malll en I>on !ill 0 I) II U n g. 
-!l!SaUicr, Vt,nb.: ®olot!'>lIrlt 311r. ®t. 'lhmafh:. 1230. !l 
!l!Sa Ull er, , !8cnno !>Hcbcu:3pof b. <;l)(iC~. '.tj;co{. ~inbcrmarl't. 622. 5 
lffiallncr, Sof. !ffillgillg, {laufen "aürf!:cllfdbcrg. 9911. !l 
!l!SaUncr, 3of.', ,oberfd)ltlalllblldj Sn1:. :tpcatcrifr. 498. 1 . 
lffill((Ot, Stad ,oPPCUpcilll, ~tJ)cinrr. " ~ell!,>lluferg. 1126. 3 ' 
lffiartcnbcrgcr, ®eb. eanlmu ... ",ottofh:'. 1315.' 5' ',,>, • 
lffialtcr, 00bfr., W~ülld)cl\ IPf>H. ®onnellfi:r. 4, •. 1: ,;~ 
lllJllltiugcr, Staßp. !Hcisbad) b. {lanball " !l3aicrf!:r. 17. 1 ... · ;~.~' 
!213ebcr, 'llnt. .palllll1c1bnrg . !D?cb. Q3aicrffr. '143.,0,. :c:J-
llIJccbcr, ~rnrt ,:tirfd)cncclltf) lJ)j;i[. Unger. 731. 1 . ; -:r, 'J 
lffiebcr, ~roc.' i))1itucI)Clt' ,,~rnbers. 115. 1 ,:,' , 
!fieber, Q)g. '" ,pintcrnpcrbcrg ,,~ilfcrg. 1585. 2.·, . :~ 
lfficbcr, 30f., , -OberDaib ,b. Statn' '.tpeol. ~\'it:ber9rabcn 1045;:2 
lfficbcn, I Stad Q3crg311IJCtn, ~\9nfr. 'llrd)it. @id)ll!flerg. 1564. 3-~' 
1>.!fficllcr, Starr 'llb. i)J1iind)cn 3ur. :t!,>cCc(icllj1r. 588. f •. 
lfficber, !ffiill). 9)1unc9cn " "Q3rnbcrg. 115. 1 '.~ 
lfficd)Glcr, Q3crn9. @5d)IVabaC9 '( 'I lJ)J)il. ®d)cammerg. 88. 2~ 
lfficidJfclbcrgcr, Star! i)J1iinc9cnl, :t!'>co[. 5i:allfjllgerg. 1619.4: 
llIJc{)dc, 30f. Unton i))1ör:311]"[ b.®t;0aU. ~J1cb. @ionncllftr. 1300. 1'-
llIJcig, lJ)et. Bor. SUilllllcrgen, "llar9"11 " ,®cnb[jugcrg. 948: 1; 
llIJaigcntpaler, BU01V. 0d)lVabDnufcn 31lc. lQjrllft,giijj(~en 101. t 
llIJcigf, "llnt. . ;:Ocllgling b. srefpcim '.tpcof. ®cnbHnsccg. 920. 5~ 
®dg!, '4.ugurt ~i,~cl1nll b. !fficinGbg. !)J1cb. @5onncll)i:r. 1289. a· 
'lffieilllnc~l, SOf. Q3nbc6J)eim, U.03(!9. lJ)f>il. ~lifwj1r. 4. 4. 
lfficillbfcc, o:ölcl1. ~rbill9 3nc. ßanbfd)aftg. 118. 2 " 
llIJciui;d), 30f. 'Unt>. '.ti~rd)enrcutp. ,,:tpcrcfjcllj'tr. 588 F. 3 
llIJcjllmn,ull, 3Dac!). W1unq,en IJ)pil. 91cn9\miccg,. 1122. ~ 
llIJcinmal)cr, 3D!). m. i5ricbbccg ," ,,0e'rr~Ullgcrg: 977.5· 
llIJcin3i cl'f, 3ar.. v~cll(\lIC9 ,I 9)'tcb. \)1Cl11)nlticc!l. 1111. 4 
llIJcinoicrl, 30f. ~nnl\n . ' ,'.t!,>col. ~inl>Ci1l99alie 38. 5', 
®cif" ~cicb. ~cr9ja(lccn !))?~l>. :JRn,:)lr. 267. 5 ,,1 I 
1>. !ficijj, ~q. lPau!a tanncl1bccg b. aÜlicn lJ)J)il. ®'9 ii licllftc. 62., ~ ,': 
llIJci6, 3D\). ~apt. :)1abbllt:g 't Unger 190. ; ~:, 
llIJei6, 30f. 213illbl)crg, mitterf[~. " @illluntorJ1r. 1525. S . 
llIJei6brob; 1Pf>1f. I münd)en 1J)!,>,1rm. ®OllllCll)1r. 1288. 5 ' 
®eijiJ)anpt, ~natV. .f:lnfcnr, of b. <;UiUingcn IJ)pil. ®t.1t s,u.@:itcl:ng.Z61,lJ 
®eitJ)enf~r, o:prif!:. ~J1ülld.len '" !)Jl'cb. c;Ütftcllfe!bcrg. 994. 1 
®ci~, 0g. l(mbecg tram. ~(lfelttpill 712. J) 
1). llIJe!il1g, mal: 3. Q3nmlJCl!9 :' lP!1i1· I.j)rOlltCltllbepl. 1448.!t 
®c!fcf), .pein. Star{ .Dl>CC~geitn, '!)t911~r. !)J1cb. ®t. "llnnaj1r. 1234. ~ , 
1). !fiel!, 30[. ~tI. 5i:e!PCltn I" @5ol1ltenj'tc. 1295. 2 
l$cnfQuec, Soft, .po139Qf bcl ~(lm ,lPpH. ®c9I!"nn~l1pr'.; öos!'. ~ 
, 6 \' ' 
I 
--------~----------------~----~--------~--\,®tllb. I !m, 0 Int l\ n 9· ' .9'tam.en \lon 
: IIDcrbcrg~r, lUoh.'l ~1}ll1pDcnburg ',! ;tpcoI. IPcrufas. 74. 4 ' 
IIDrrucl'gcr, "Hut. 91l)II1PPClIuntg .. ' ,,(%\)cllba. '. 
',!mcdlllciftet, ro1atj;. moVuutg;. ".f>crrc\ljtr~ 313. ~ 
!mcrlc, ro?art. 9)1ünc~ell! 3m!. 'Unger 876. 1 
®crncrl !Bell, mC·S9!ißtl'cilcr,!!ßtbg. :t\)col. l))1atsih:. 1M." , 
2J3ej"tcrma.;>er, 3of· ~idJll\'ibt ' If'pil. mjt.un, Q)ar. !me\letb. 
mlcjtct:ma!)cr, ~idj. WHind)clt " ,pcili,9S. 561. 2 
®cfhlcr, 3or. 9)1iiIlC~CII 3111!. !S1'irucrgca\)cll 1056. 2 
!mcttcr, ,f>eicricfl 3reV{1l1rg lJ)!)il. Dtl>Bfc9 tvc mlllc 590. 2 
-!$c~ler, ~Df. D1oltllCll90rn ID1cb. 0L11111cn11r. 156. 1. 
!mc~[cr, ®Hi6aCI> ID1oc6borf, ,f>irptftll, '.t!)coL, ®d)rallllcllpla~ 150.4 r 
®cl)eter, Wla)) IDlettclI!'>eim,9)1üj)lbf." 'Unscr 708 • .'2 
; .!IDid)uro, stad ~atibol! 3ur. ,punbs~lIgc( 1184. 1 
t). !lliil>bcr, "Hnf. !l)hind)clt. ., ,; Im ~\csicrgM~}eb\'iube. 
1,). !mibber, 5tamiC.· l))1ünd)Cll '.' ." ®ollncnjtr. 48., '1' 
!lliib~a[m, Sof.· 91iirnt1ct'9 ID?otj). ec~(ofj~g. 152 • .'2 
®ibelll~llllt 'llnf. lf'{cV, !8abcllvattfcn If'!>il. ,pcr5ogfpitaIg, 1250.4 
®iebcmanu, ~!). ro? §)ifd)ing i,.. !IDtmbrg. " ®oll\,>icnfl:r. 254. 2 
!IDicbcn\llonu. stad ~)1ooo[)urg , ,,'Unllncrtpa[cr!)of 425.4 
®iCjCltb, illM: W1icob:td) , . 3ur. ~rnnel1vla~ 15'Z8. 2. ~ 
m.3iejcr, (0e{). /mtötti119 '.t~co{. tpal 196. 4 
ID?ifjugcr, ID?n1!t. ,lPf\lffclIlltiinj'fee ~)~cb. ~toieng. 1006. 1 r. 
m.3iganb, ~r"1l3 ilRiinc!)cn 1P!)j[, '.t!,>crcjicufl:r. 587: 1 
m.3igarb, l((oi~ 9)hil1~eu 3n!:. il\oc~nsbcrg 1481. 5 
m.3igarb, ~r. 3a1'. ID1iilld)cn " Dtlld)1t6f>crg 1451. 3 
'!IDHb, ~r(ln3 - ilRünd)cn . I))!'>H. ,pofjttltt 1063. 2 
2BH», Sof. ~i'911\'il>t 1P!)nrll1, ®c!)Öl1fclb 105. 2. ' 
m.3Hbnnl1cl:, ~or. \>1cuf>urg a. 1>. 'D. :tpeo[. Ö'ingcl:g. 1545. 4 
!ID1(!'>eIItt, stad ~cgcll(lI.lllr9 IJ)vil. 0cnblingcrj"tr. 904. :1 
m.3iClenborg, ~ral1& ßopl1e in ,ofl>cnbl1rs '.t!)cof. '.tpeccjicllJ1t:. 590. i 
m:!H56ndJr 30!;' ßnnfndJ, !>iot!)cnDod) " O'iicjtcnl1r. 650 .. 4 
m.3illlll1Cr, Sof. ~r"fj()ac!) b. IDcü()(bf. I))!,>i(, ~cnl>lin9crt~. 1 A • .'2 
_ m.3intmer, sore ®anbvCtcy f>.~ils9fn. " lJ)ultgl'ifM)cn 730. 2 
m3intmcr, 1mart.... ßnnbs!)ut rohb. ßcrd)cnjt'c. 11,. 0 
. !IDilltl1lcr, @5n{cd l)Riinc~cn l))!,>iC. iJilc!1cl1fc(bcrg. 991. 5 
m.3iubwart, ,f>cinr. ID1ii1lC9cn " i»)Ull.Stadsjtc.168.1 
2Biniltr, .so!). 0cr~ng li. 2uacrn ~l1r. ®ollnclIl1r, 1299. 3 
®il1tcrva[ter, 09' 2a\lbG6cl:g' l))1cb. :lJ~iiacrjtr. 657 e. .I 
!lliilltcr!,>oUer, :O.lIir • .p0V CI13dl, ~rucP . '.t!)co(. ~11IPcl1t9Itrm9. 248. 2-
.m3irfd)iug, Sof.· ~1:Citcl1brult\l, .f;>em. " '.tj)al 454. l~ r. 
m.3h;tr, 509- (Sg.' ,((mofcl1\:cut9 . I))piC. ~tofelttvnl. 71.5. 2 
ißirt~manlt, Ubo[f. ~anluerg ~ut:. ..o.'UlIgcc. 878. S-
" 
-
., I. 
" C0tUb·l· 
., .. ' 
. I)on ®ol)n u ng • 
-2Ilirt~lU<lt1t1, 3Z<lI>. @id)UllI!><lUVtClI rotcb. l!aubfdJMtg. 118., ~,." 
2IlitS!>aucr, ~r<lll3' '-p'nd'dbcrg b.lPaiinu sppil. ~fifferg. 241.~. " 
Q13itiPCII, !lor.. . .poOcnpcil\bcl~lIg ~peor., ~~eatincrg. 68. 2,.. ',; • 
2Ilirfd)ingcr, .pein. miindjcn sppil. \,lJ~.n):f.h:. 262. '2' . ,l,~' : 
2Ilitti\lg, 3D!). lIIoiö 9~ittCl1l1)(1(1> .~ '3m:. <DICl1Cr5g. 143. 4." .' 
213ittcn!>allcr, 9J?a): ::!ngol,labt ~. 9:ncb. @icllblillgcrg. 901. 2 . 
2Ilittlllann, ~tieb. IJ'fllffcll90fcu a. sem. IPParlll. 91cllp\lUfcrg. 1127. 1 . 
2BittlllclI\n, ~of. lO<llll!>ccg , ~pcol. ~iidlcrgrabelt 1055. :5 
[J3ittmann, Stonr. 91ilCllberg IJ}pil. IProlllcnilbcpl. 1434.1 
2Ilittlllaltll, VRap mihlcpcn ' IPpm:m • .pofiiatt 1062. 1 "'.,> 
lllioprl, ::Sop, '.Don. !lQfc1)Il)i~ b. Stemnnt!) ~pcor. 2:ßtttd6bad)crp.I.61'Z'. ' 
lllioph1.lcnb, ~ricb~ !2Ucttingcn. IPPat!llI. <Prillll1g. 11',0" ,.;.,' 
llliopllvCllb, !WH!)., !2UcrtiltgCll 9:ncb. G:bclIba. --"'. t. ':\~ 
QBolf,l.ll1t. ' ~rbin9 - IJ}pil. ~pal 452. 5 : . 
2Bolf, ::!of. . ro?idjclfelb b.<ifc9cnb, !3ur. IPctc1:Gpl. 651. 5 '-, 
QBolf, Stnrl . <Da r 111 j'tabt Q:alU. 9Jla):~IP(aß 1550 •.. ;;' 
!2Uolfallgcr, G:'o. ro?iille9Clt 3u\:. Stauiiu9crllr.1028.4 .: 
!2Uoliralll, ~(ug. 9J?iilld)ctt', ip!)iJ. ,ottoftr. 1520. . < 
!2Ul)ltcc, 3Q~. lIItj)cim bei Zwei6r. ~~CO(.I <Dac~(\uerffr. 184,..; ,./ 
!2Uil!)c" ~na~ . 9)~ül1d)en - '})parm. milUcrfh. 666., . 
iIDiirtJjmollll, 30f. 19)'l'ültd)CIt \ 31,lr. 1D1Q)! Sof. 40. 5: ",' 
!2Uilrt9ll1ntll1, ~rb. ~)'l'i\l1e~cit, - ~!)co{. 9J'l'll).·:30f. 40 • .2 ,~ -', 
. 'PPi(o(."··' 
iIDllrriOIlI)' Stod - (}:!)allaltll, ®aabt ~:ne'o. ,ottojlrnfie 1312. 1 ' 
lllill(sillger, roti(~. ~itt{jng b. lPaiiall '" Streut 1192. 4 ' 
!illllnbcr(c, 9:nat6. Ulltcrfjl1l1illgcl1 !p!>il. @5tU.\B.~al>rir. 344.0 
lIDlll1bcrlic9, Q}9'~"~' ~ber5borf itt ~ellji. 9Jh!>. \()(IIII1Clltrr. 681. . 
iIDllrlll, ~crb. ~lbr. W1iil1d)etr - . '" lJ}!)il. @5011I\ellfh:. 12.96.,2 
iIDltCtllf r, 9)~att. ,- Q}acmif41' ;, c.Diencr6g. 11\S. 5 ' " 
.8acf)cr, ;Q}g. ®d)I\\nl1cl1~ircljett ' '.t!)cof. 811rbcrgra(lc1lI050.2-
Bnd)cr, 30p. lOavt. \))?ittcrllborf !>·milG!'>. !3l1r. @5tiftög. 1165~ 2. 
.8a!)lII, mieto\! ',8111C\)bdh1cn, '.t(>col. ~ma)::IJ}(o~ '1519.. 1 . 
BaiG, ~b. !2UictlllabclI 'Urdjit. <!iiclIlltaI1115g. 1106 • .3 
.Bal1l1er, @5illl. !IDalb60f b.!pfnn'M). ~geol. -Jlellj)(lufcrg. 1379. 2-
Brd), Q} obrief .pöd»)l,lbt . IJ}f)il. e~\l1l\ell,lr. 1297. 4-
,Bcc(), 30!'>. ~ncp. )i) OIlOlln
'
öctj) 9)?cl>. 9tojcl1tj)(l1 711. 4 " 
.sCPCII!lICt', ~rG' :Jtejcn b. sr(\lIf~Cllerll ,})6nrm. ~)romcl\(lbcpr. 1458. 3 
.8c(llct', ~rbr. 91ilrnbc\·g. 9)?eb. ®oltllcnih:. 1288. 0 
Bcief)il1gcr, sor.. .sorl1ebillg, ~(ler5{19' ~!>eor. .0cnblillgcrg. 943. 2. 
.8cUllcr, 9J1id)~ Q})lahl b. ~i[590fcn 'IJ}YH. 9:na)::l}nn~ 1447. 5 
Senctti, ~a'f~ lCugsburg " 1)i)lIlt9d~Cf)CIt 731. 2' 
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